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表1東 北三省の主要経済指標(1996年)
黒 龍 江 省 吉 林 省 遼 寧 省
■項 目 単位
1994年 1995年 1996年 1994年 1995年 1996年 1994年 1995年 1996年
1.国内総生産額 億元
■
1,604.02,020.02,404.7974.001,205.01,314.52,512.0 3,044.1 3,150.7
2.農業生産総額 億元 532.2 671.3 805 X241.5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
3.工業生産総額 億元 1,778.22,204.02,396 X390.8 X460.0 X450.8 X1,191 X1,083.2X1,384.3
軽工業 億元 507.0 621.5 855.1 X87.09X141.2 N.A. X181.9 X253.2 X10.4
重工業 億元 1,271.21,582.51,540.9X260.10X318.8 N.A. ・X775.5 X770.7 X10.8
4.国民所得 億元 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
5.地方財政収支 億元 83.7 101.0 125.1 N.A. N.A. 137.8 153.3 183.6 210.1
地方財政支出 億元 142.4 173.9 208.9 N.A. N.A. 145.5 221.7 269.6 311.7
6.全社会固定資産投資総額 億元 396.5 480.5 553.2 292.8 335.5 378.1 873.1 874.6 871
国有単位 〃 億元 357.7 375.6 415.6 244.4 269.3 N.A. 763.9 575.4 540.2
基本建設投資 億元 166.4 189.7 199.4 135.1 161.4 199.9 333.0 321.6 N.A.
更新改造投資 億元 ・ ・, 87.3 109.3 53.0 53.1 61.3 232.4 220.9 N.A.
7.貨物輸送量 億㌧㌔ 856.4 ・/ 1,006.4 474.20 482.67 484.46 N.A. .. N.A.
旅客輸送量 億人㌔ 224.1 226.5 206.3 171.50 172.44 158.73 N.A. 6.07 N.A.
8.社会商品小売総額 億元 538.9 666.2 782.3 396.70 476.9 555.9 867.3 1,125.6 1,315.4
9.外貨利用額 億米㌦ 7.6 16.0 7.8 16.8 17.6 N.A. 49.9 46.68 50.3
実際利用額 億米㌦ 4.9 7.5 9.4 8.1 9.0 10 19.8 19.07 N.A.
10.輸出 入 総 額 億米㌦ 30.9 34.3 35.2 35.8 29.3 25.96 97.0 109.9 149.4
輸出額 億米㌦ 18.4 21.0 18.1 20.2 14.2 15.04 28.3 82.6 91
輸入額 億米㌦ 12.5 13.3 17.1 15.6 15.1 10.92 68.7 27.3 58.4
11.人口(年 末数) 万人 3,672.003,701.03,728.02,574.42,592.02,610.034,067.0 4,092.0 4,116.0
※ 増 加 値 出所:『 黒 龍江 日報」1997.2.6、「吉林 日報 」1997.2.17、「遼 寧 日報 」1997.2.5
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表2吉 林省少数民族自治地方の人口(1995年)
州 ・市 ・県 総人口(人) 少数民族の人口(人) 総人口に占める少数民族の比率
総 計 3,226,762 1,161,045 36.0
延辺朝鮮族自治州 2,175,888 923,406 42.4
延吉市 356,170 218,549 61.4
図椚市 139,989 84,038 60.0
敦化市 474,297 35,122 7.4
龍井市 273,031 ......11 69.1
琿春市 208,445 110,236 52.9
和龍市 235,828 135,158 57.3
江清県 269,273 94,570 35.1
安図県 218,855 56,933 26.0
伊通満族自治県 448,457 170,601 38.0
長白朝鮮族自治県 86,488 15,871 18.4
前郭ホ斯蒙古族自治県 515,929 51,167 9.9
延辺朝鮮族自治州の少数民族の分布比率
口 延吉市
國 図個市
國 敦化市
囲 龍井市
:!春 市
田 和龍市
圖 圧清県
囚 安図県
囚 伊通満族自治県
口 長白朝鮮族自治県
囲 前郭ホ斯蒙古族自治県
各市人口に占める少数民族の比率 口 延吉市
昭 図1門市
國 敦化市
困 龍井市
囚 琿春市
田 和龍市
圖 圧清県
i!安図県
%.伊通満族自治県
口 長白朝鮮族自治県
囲 前郭圷斯蒙古族自治県
96年版 『吉林統計年鑑』より作成
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表3吉 林省及び延辺朝鮮族自治州の産業構造
国 内 総 生 産 一人当り
国内総生産
(元)
第一次産業 第二次産業 第三次産業
工業 建築業 運輸・郵便 商業
省全体(万元) 11,292,0003,039,9004,794,6004,138,500656,1003,457,500goo,goo 931,500 441,400
延辺朝鮮族自治州 943,091 153,963 397,405 328,364 69,041 391,723 78,763 132,556 4,355
延吉市 263,700 7,926 127,988 97,842 30,146 127,786 23,275 54,569 7,264
図椚市 76,652 5,540 33,11? 28,691 4,426 37,995 8,023 10,922 5,487
敦化市 191,665 41,063 86,164 ?7,411 8,753 64,438 15,406 17,644 4,052
龍井市 105,372 24,393 45,748 39,538 6,210 35,231 7,034 9,151 3,859
琿春市 79,007 16,238 31,453 24,859 6,594 31,316 4,263 10,222 3,841
和龍市 70,772 18,609 27,005 24,024 2,981 25,158 4,905 5,462 2,999
圧清県 75,130 19,368 29,350 25,417 3,933 26,412 5,746 6,99? 2,787
安図県 92,950 20,826 39,382 34,720 4,662 32,742 5,211 12,108 4,258
??
吉林省の産業構造 延辺朝鮮族自治州の産業構造
z第 一次
口 第二次
四 第三次
囮 第一次
日 第二次
囚 第三次
%
96年版r吉 林統計年鑑」より作成
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←長春、吉林、ハルビンへ
(Changchun,Jllin,HarMn)
延吉(エ ンキチ)
〈人口33万人'93年〉
(Yanji)
図n(ト モ ン)
〈人口14万人
'93年〉
(Tumen)
竜井(リ ュウセイ)
Longjing
〈人口27万人'93年〉
開山屯
(カイザ ン トン)
Kaishantun
三合
(サンへ),
Sanhe/　
,'
''
'
↑ハル ビンへ
(Harbin)南陽(ナ ミャン)
Namyang穏 城(オ ンソン)
_Onsong
'≡'一 、
、 、,一 、 一 ノ 、
ノハ'用 溝子(ヨ ウワンシ)～
Shuaiwanzi',
' 、一
' :'
1//1..._....__arrt///
"
'
r
'
,
'
'
ノ
ノ 三峰
'(サ ムボン)
ノ,//S
ambon
「
『
??
?
?
?
会寧(ヘ リョン)
Hoeryoung
柳多橋
(リュウダギョ)
daBridge
/
¥
・ 図n江 ＼
し
、TumenRiver、、
、 、、 、
、
、'、"高1＼
「 騒
1覧
、'
、'
、
、 、
黒龍江省
"・HE1しONGJIANG
←ハ ルビンへ
(Harbin)
茂山(ム サン)
Muffin
縁芥河(ス イフンガ),
〈人口3万人 ゜92年〉/
SuMenhe,''、'
吉林省
JILIN
古茂山(コ ムサン)
Komusan
元汀橋
ウオンジョンギョ
WonjongBridge
て琿春(人 口20万人'93年〉
(コンシュン)ノ
Hunchun'一 、一"鴨 、、一'一曽囎一'0 長轍子
/'
(チョウレイシ)
'Changlingziクラ スキ ノ
/〈 人口0.4万人'94年〉
一¥Kraskino
認 ウンド誌,.,'J
Haksong
先鋒
?
?
、
?
、
?
アムール湾
AmurBay
??
?
?
?
羅津 ・先鋒市
く人口14万人嚇 〉＼
羅津
(ラジン)
Rajin
(ソンポン>
Sonbong
囹河
(ケンカ)
Quanhe
元汀(ウ ォンジョン)
Wonjo
,防 川
KhasanFangchuan、
、
覧
、
、
、
ポシェッ ト
(人口0.2万人
'94年>Posjet
、
、 、 、 、
豆満江
(トゥマンガン)
Tumangang
富寧(プ リョン)
Puryong
①
パ ラノフスキー
Baranovsky
ウスリー湾
UssuriyskBay
スラビア ンカ
Slavyanka
ポシ ェット湾
PosjetBay
60
③ウラジオストクく人口66万人
ザルビノ
<人口0.5万人 「94年>
Zanibino
綬善橋(鉄 道、道路 の両用)
(チンソンギョ)
ChinsonBridge
`
'94年>
Vladivostok
スラビアンカ湾
SlavyankaBay
ナホ トカ湾
NakhodkaBay
溝津(チ ョンジン)
〈人口67万人'91年>
Chongjin
輸城(ス ソン)
Susong
O
③ 溝津港
① 先鋒港
③ 羅津港
灘津溝
RajinBay
ウランゲル田
(ボス トーチヌイ港)
〈人口1.4万人'92年>
Vrangel
(VostochnyPort)
ナホ トカ
〈人口19万人'94年>
Nakhodka
造山湾
ChownBay
ピョー トル大帝湾
PetraVelikogoBay
一 主要道路
その他の一般道路
… 国境界線
・一・州境界線
図n江:全 長547.8km
図1 図 偶 江(豆満 江)地域 道 路網
出 所:『ERINAREPORT』Vol.3
?。
?
?
←長審、吉林 、ハ ルビンへ
(Changchun,Jilin,HarMn)
延吉
(エンキチ)
Yanji
電井(リ ュウセイ)
.,
茂山
(ムサン)
Muffin
↑ハルビンへ
(Harbin)穏城(オ ンソン)
...
図椚
(トモン)
Tumen 爾陽
(ナミャン)
Namyang
●域
(チョンソン)
....
三峰
(サムボン)
...
会寧
(ヘリョン)
.:.
古茂山
(コムサン)
Komusan
實寧
(プリ ョン)
Puryong
輸城
(スソン)
Susong
酬戎
(フンユ ン)
Hunyung
セツピョル
Sefpyel
(旧慶 源)
キョンウaン
黒龍江雀
HEILONGJIANG
吉林省
JILIN
漢 ンジ.}湿 漕津港
Choo9両
アムール湾
AmurBay
バラノフスキー
Baranovsky
ウス リー溝
UssuriyskBay
③痛綴 ・聴
ナホ トカ
Nakhodkaスラ ビアンカ湾
SlavyankaBay
ピ ョー トル大帝湾
PenaVelikogoBay
ナホ トカ湾
NakhodkaBay
ウランゲル
(ポス トー チヌイ澄)
Vrangel
(VostochnyPort)
一 鉄道
一 一国塊線
・… 州境界線
◎ 主要部市(人 口15万人以上)
O中 小部市
ロ 駅
⑨ 港
而 標準軌道工事区間一StandardGauge(143.5Cm)
....広軌鉄道工事区闇一WideGauge(152.4cm)
(日本は狼軌道:106.7cm新幹線 は標準軌道)
図2図 椚江(豆満江)地域鉄道網
出所:「ERINAREPORTVol。3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
NOBOSHIBIRSK
・'阿爾 山 口
・・4: 'v
、.SUVBAATAR
LAOCAI
HANOI
西安鄭州 徐州
広州
深1111
??????
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
丹
漣 大連姻ム
済南
島
連雲港
延 口.
安
新義州
平
慶門♂ 台北
図椚 江(豆 満江)地 域 につ なが る鉄 道 網
出所:『ERINAREPORT』Vol.3
?
?
(単位 万 ドル、94年末契 約 ベ ー ス)業種別外資導入状況表4
吉林省 延吉市 琿春市
軽工業 件数
金額
5
284
電子 件数
金額
105
NA
5
177
紡績 件数
金額
81
NA
10
2,196
2
638
機械 件数
金額
96
NA
1
32
化工 件数
金額
93
NA
8
318
医薬 件数
金額
5
595
食品 件数
金額
Z7
1,605
1
57
農業 件数
金額
69
NA
2
144
2
45
交通運輸 件数
金額
2
404
2
657
都市建設 件数
金額
172
NA
3
243
不動産 件数
金額
183
NA
8
1,933
14
3,896
飲食 件数
金額
204
NA
46
4,105
3
161
サ ー ビス 件数
金額
8
1,654
その他 件数
金額
縫 製26
1,727
建 材4
144
件数
金額
金 属13
691
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日中東北開発協会が各省市政府にヒヤリングして作成
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表5図 椚 江 流域 開発 計 画(TRADP=TumenRiverAreaDevelopmentProgramme)に関す る主 な動 き一 国 際 会議 を 中心 に
(1990年7月～1995年12月)
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
北東アジア経済発展国際会議 90.7.16中国:長春 米国 中国 ・ソ連 ・米 ・韓 中国吉林省科学技術委員会主任丁士晟氏が
[第一回会議] 一一20 東西センター 国 ・北朝 鮮 ・モ ン ゴ 「ウ ラ ジオ ス トッ ク ・図 椚 江 河 口 ・清 津 ゴ
中国 ル ・日本 一ルデンデルタ開発構想」を提起、東西セ
アジア太平洋 ンター副総長趙利済氏(在 米韓国人)が議
研究会(以下 長 。
略 してAPI)
北東アジア経済地域計画第一回 91.7.6 モ ン ゴル: UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ UNDPとして初めてこの計画をとりあげ
会議 一一12 ウ ラ ンバ ー モ ン ゴル た会議。日本、ソ連の参加要請を決める。
(NortheastAsiaSubregionalトル
ProgrammeMeeting)
北東アジア経済発展国際会議 91.8.2 中国:長春 米国 中国 ・ソ連 ・米 ・韓 北朝鮮が先鋒港の共同開発を提案。
[第二回会議] 一一31 東西センター 国 ・北朝 鮮 ・モ ン ゴ UNDPが 参 加 。
中国API ル ・日本
図椚江流域開発会議 91.10.18北朝鮮:平 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ UNDP専門家チームによる調査報告書を
UNDP北東アジア協力調整官 一一21 壌 モ ン ゴル 提 出。
会議 (日本 ・ソ連 が オブ ザ 「制 度 」 「経 済性 」 「イ ン フ ラ」 の 三 つ の調
(MeetingofGovernmentAid 一 バ ー と して参 加) 査委員会を組織 し、93年7月までに基本計
Coordinators) 画を作成することを決定。
91年度中に図椚江開発計画管理委員会
(PMC)を発足させることを決定。
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図個江開発計画管理委員会 92.2.27韓 国:ソ ウ UNDP 中 国 ・韓 国 ・北 朝鮮 ・ TRADPのWorkingPlanが作 ら れ 、半 年
(PMC=Programmemanagement一一28 ル モンゴル 間の活動予定が決定。
committee) (日本 ・アジア開発銀 ・ロシアの正式参加要請。
[第1回会議] 行 ・ロ シ アが オブ ザ ー ・参加国がそれぞれより具体的な開発事業
バーとして参加) 計画と資金調達の見通しについてのリボ
一 トを次回会議に持 ち寄 って、UNDP
が調整する。
・制 度 、防 疫 、 イ ンフ ラの3作 業 部 会 を発
足 させ る。
当面の計画策定作業に80余万 ドルの支出を
承 認 。
北朝鮮が韓国における国際会議へ初参加。
北朝鮮、先鋒、羅津自由貿易地帯への韓国
投資を希望 していることを表明。
中国、北朝鮮、ロシア3力国のそれぞれの
立場の主張顕著となる。
PMCの 事 務 局 を ニ ュ ー ヨー ク にお くこ と
を決定。
図椚江流域開発計画実務者会議 92.4.28中国:北 京 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ 今後3年 間の行動計画決定。
一一30 ロ シ ア ・モ ン ゴ ル 活動費用350万ドルを国連に援助要請。
(日本 が オ ブザ ー バ ー 必要投資額算出のための事前調査に力を入
として参加) れ る。
6月に財政面の検討グループ前置すること
を決定。
北朝鮮の立場と中 ・ロの立場が鋭く対立。
中国は小三角地帯→大三角地帯→北東アジ
ア開発区の順に開発する三段階構想を示し、
北朝鮮は各国独自の開発を主張。
第二回実務者会議 92.8. ロ シ ア:ウ UNDP 「法律及び投資」「インフラ」「貿易及び資源」
ラ ジ オス ト 等に関する報告草案を起草。
ック 各国の思惑の違い大、調整が難航。
?
?
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図椚江開発計画管理委員会 92.10.9中国:北 京 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ ロシアが正式メンバーとして参加
(PMC) 一一11 ロ シ ア ・モ ンゴ ル ProjectDocumentに調 印 、次 の 半 年 間 の活
[第2回会議] (世界銀行 ・アジア開 動予定を決定。
発 銀 行 ・日本 ・フ ィ ン ・合意 した図個江国境地帯の経済区につい
ラ ン ドが オ ブザ ーバ ー ての4つの基本方針。
として参加) ①国家主権の尊重、②港 ・鉄道 ・高速道
路網 ・鉄道操作場 ・国際空港を含む経済
開発に必要なインフラ建設のための土地
のリース、③国際的経営、④外国投資に
とって最大限の国際的魅力をもつ投資環
境 づ く り。
・F/Sに450万ドル(UNDP350万 ドル 、
フ ィ ンラ ン ド100万ドル)支 出 す る こ と
を承認。
図個江開発計画管理委員会 93.5.9 北朝鮮:平 UNDP 北 朝 鮮 ・中 国 ・韓 国 ・ 図椚江流域開発のため新たに設立する国際
(PMC) 一一11 壌 ロ シア ・モ ンゴ ル 企業(TRADC)に土地をリースすること
[第3回会議] (日本 ・ブ イ ンラ ン ド で原則合意。また以下の2機 関設置につい
が オブ ザ ー バ ー と して て も同意 。
参加) いずれも本国政府の批准手続が条件。
①図椚江流域諸国から成る図椚江開発の利
害を調整するためのコーディネー ト委員
会(3力 国で構成)。
②北東アジアの視野から図個江開発につい
て意見を交換 し、利害を調整するための
関係政府組織(5力 国で構成)。
法 制 ・金融 に関 す る ワ ー ク シ ョ 93.8.20中国:北京 UNDP ロ シア ・中 国 ・韓 国 ・ TRADCの性格と機能、運営主体、株式の
ップ ～ モンゴル ・北朝鮮 類型発行株式数、株式配分方式、理事の選
(中 ・ロ ・ブ イ ン ラ ン 任などに関し、当事国同士が意見対立。協
ド政府代表 ・地方政府 定文案合意に至らず。
代 表 ・UNIDOがオ ブ UNDPはTRADPの運営戦略、予算事業
ザーバーとして参加) としての持続可能性、必要性の全般的検討
に入 る。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
、
?
?。
?
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
ニューヨーク実務者会議 94.1.31米 国:ニ ュ UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロシ ア ・ 北朝鮮欠席。
一一2
.2
一 ヨ ー ク モンゴル 過去の運営方式を修正、論議の重点を経済
的妥当性の検討に転換 し、「国家間・地域
間 ・部門間資源配分方式」から分野別実践
計画と地域開発戦略の作成に重点をおくこ
と にす る。
TRADC設立に関する協定文の先送り。
5力国の政府間委員会設立に関する協定文
を第4次PMC会 議で討議 し、その後、高
級会議で公式署名をはかることで合意。
①地域開発戦略、②法 ・制度、③貿易 ・産
業、④輸送、⑤通信、⑥環境の6分野に関
し、専門家作業班を構成、3力国を共同調
査 し、経済戦略、投資指針資料を作成する
提案を採択。
北京 ・地域開発戦略ワークショ 94.3.28中国:北京 UNDP TREDA(TumenRiverEconomicDevelop一
ップ 一一29 mentArea=大三 角)の 地 域 範 囲 を 延吉 一
ウラ ジ オス ト ック ー清 津 を結 ぶ1,000k㎡地
域 か らナホ トカ ・ボス トーチ ヌ イを含 む地
域に拡大する方案が提案された。
草案は中長期的な地域開発戦略を目的とし
て以下を提案。
①国境貿易をバーター貿易方式から現金決
済貿易に転換
②出入国 ・税関 ・外国為替管理手続 きの簡
素化、電算化
③TREDA内の主要インフラ建設における
重複投資を防止
図椚江開発計画管理委員会 94.7.12ロ シ ア:モ UNDP 中国 ・韓 国 ・ロ シア ・ 北朝鮮、金日成死去で欠席のため当初の期
(PMC) 一16 ス ク ワ モ ン ゴル 待ほど成果はなし。
[第4回会議]
?
?
?
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図椚江開発計画管理委員会 95.5.29中国:北京 UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロ シア ・ 図偶江地域開発調整委員会(TRADCC)設
(PMC) 一6 .2 モ ン ゴル ・北 朝 鮮 立で合意。
[第5回会議] (日本 ・ブ イン ラ ン 図個江経済開発地域及び北東アジアの開発
ド ・カ ナ ダが オブ ザ ー に関する諮問委員会設立で合意。
バーとして参加) 図椚江経済開発地域及び北東アジアの開発
における環境問題に関する覚書に合意。
以上2つ の合意書と覚書に仮調印。以後
120日以内に最終的な各国の次官級による
調印を行う。
両委員会の下に小委員会を設け、それぞれ
「プログラム運営小委員会」「図椚江地区管
理グループ」と称す。小委員会には各国の
局長か長官クラスが参加。
図個江信託基金の設立に向けた活動の必要
性を強調。
環境基金への35万ドルの追加出資を要請す
る こ とで合 意 。
図個江開発計画管理委員会 95.12.6米 国:ニ ュ UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロシ ア ・ PMC第5回会議 に合意 した2つ の合意書
(PMC) 一 ヨ ー ク モ ンゴ ル ・北朝 鮮 と覚書に正式調印。
[第6回会議] 図椚江地域経済開発区及び北東アジア開発
協議委員会設立に関する協定(5力 国が調
印)。
環境に関する覚書(5力 国が調印)。
図椚江地域開発協調委員会設立に関する協
定(中 ・朝 ・ロ3力 国が 調 印)。
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